



MUSIC educationin thecountryis ontherighttrackwith morefocusgivento creativityandinnovativeness,said
DeputyInformation,Communicationsand
CultureMinisterDatukMaglinDennisD'Cruz.
Hesaidtheteachingstaffin themusic
fieldhadbeenplayingabigrolein producing
musictalentsandin fact,worksthatcouldbe
thecountry'streasures.
"Welookbackatmanyofthesongsand
musicthatbringushappymemoriesornos-
talgiain ourlives,"hesaidin hisspeechat
theopeningofamusicconferenceandmusic
educationsessionatUniversitiPendidikan
SultanIdris(UPSI),here,recently.
D'Cruzsaidlocalmusicwasnowgoing
throughatransformationwhichwouldgive
risetoagloriousmusicindustry.
"Weareawarethatourlocalmusic
industryhasa limiteddomesticmarketo
betapped,withapopulationof28million,
differentastesformusicandalltheother
challengesthatmusiciansfacetoday.I under-
standit isachallengingscenariothatweface
today.
"ButI stronglybelievethatwith seminars
suchasthis,it is possibletoraisethestandard
ofourlocalmusicindustrytoamuchhigher
level,"hesaid.
DeanofUPSI'sFacultyofMusicand
PerformingArts,AssocProfDrMohdHassan
Abdullahsaidthefacultyhopedtoestablish
closercooperationin musiceducationwith
otherhigherlearninginstitutionsin future.
"MusicisstillasmallfieldinMalaysia,but
with cooperationbetweenthepublicand
privatehigherlearninginstitutions,wecan
D'Cruzsaysthatlocalmusicisgoing
througMatransformation.
furtherboostourmusiceducationsystem.
"Sofar,we'vehelddiscussionswith some
privatecollegeswhichhaveprovidedgood
feedba.ckforournextconference,"hesaid.
TheconferencewasorganisedbyUPSIin
collaborationwithUniversitiTeknologiMara,
UniversitiPutraMalaysia,UniversitiMalaya,
UniversitiSainsMalaysia,UniversitiMalaysia
Sabahand UniversitiMalaysiaSarawak.
Theconferencewithover200participants
sawthepresentationof27workingpapersby
thespeakersandnineworkshopsthatdiscuss
developmentsin themusicfieldandper-
formingarts.- Bernama
